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СТРОЙНОВСКИЙ Иероним (1752 – 1815), учёный-правовед. Происходил из 
Волыни. С 1776 преподавал в Варшавском коллегиуме математику, логику, метафизику, а 
затем естественное право, политическое право, право народов и политическую экономию. 
В 1780 И. Стройновский назначен профессором кафедры естественного права Главной 
школы ВКЛ в Вильне. Он участвовал в работе комиссии национального образования, 
входил в состав комиссии по подготовке проектов гражданского и уголовного кодексов. В 
1799 – 1806 был ректором Главной Виленской школы, преобразованной в 1803 в 
университет, являлся одним из авторов статута Виленского университета. Известен и как 
организатор научных исследований: был членом Варшавского товарищества друзей науки 
и Вольного экономического товарищества в Санкт-Петербурге. 
Основная его работа: «Наука права природнаго, политическаго, государственнаго 
хозяйства и права народов» (Вильня, 1785, на польском языке). Неоднократно 
переиздавалась. В 1809 в переводе Б. Анастасевича вышла в Петербурге на русском языке. 
Использовалась и как учебник для высших и средних учебных заведений Польши, 
Беларуси, Литвы и Украины. 
Опубликован ряд речей И. Стройновского. Он считал Бога творцом и первопричиной 
природы. По его мнению, наблюдения за небесными телами, исследования разного рода 
созданий, рассуждения о строении человека вынуждают человеческий разум признавать 
существование высшей силы и мудрости. 
Основой учения И. Стройновского было учение о естественном порядке который он 
рассматривал как единство физического и морального порядка, т. е. совокупность законов 
природы и общества (естественное право). Люди, по его мнению, могут быть счастливы 
только через глубокое познание и полное сохранение этого естественного права. 
Отклонение человека или общества от точных и умных законов природы вызывает 
наказание – несчастья, бедствия, беспорядки и т. д. Естественные же законы определяют 
только естественные права и обязанности человека (стремление к самосохранению, 
удовлетворение своих потребностей в еде, одежде, жилье, орудиях труда). Из 
естественных прав и обязанностей отдельного индивида И. Стройновский выделял 
социальные права и обязанности (вечные и неизменные права личной свободы, взаимной 
помощи, частной собственности). Он считал, что приобретённая добросовестным трудом 
частная собственность – краеугольный камень общества, а её неприкосновенность 
является первейшим естественным правом человека. 
По учению И. Стройновского, никто не имеет права лишить человека его 
естественной свободы. Он должен защищать от насилия свою собственность и свободу и, 
соответственно, не посягать на чужую частную собственность, не применять силу по 
отношению к другим людям, за исключением случаев самозащиты. Принципы 
естественного права он рассматривал в качестве критериев «истинности» или 
«неправильности» того или иного социально-политического строя. 
И. Стройновский последовательно обосновал зависимость счастья народа и разумное 
общественное упорядочение от уровня распространения знаний о природе и обществе. 
Для осуществления плана просвещения населения необходимы, по его мнению, 
правильная система обучения, всяческое содействие развитию науки, издание книг, 
учебников. 
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